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１） 4、 50 年代の映像関連資料収集結果  
8 月 4 日から 20 日までのソウルの滞在研修期間中は北韓大学院と韓国映像院で 、８月以後




オロギーの大衆教育のため製作されて、日本植民地時代と似ている政治的扇動性 を持つ。  
韓国で初めて作られた反共映画は 1949 年米軍政の公報院の製作または支援である＜城










放 直 後 の 朝 鮮 半 島 の住 民 た ち は 共 産 主 義も 反 共 主 義 も 知 ら ぬ西 欧 の イ デ オ ロ ギ ー と し て
受けていたが、外勢によって南北分断が政治的対立から日常生活の暴力的現実にな って戦
争にまで拡大し、結局は最も恐ろしいテーラーの言葉になることを経験した。  
2） 60 年代の映像関連資料収集結果  
朝鮮戦争前、50 年代前半までの韓国反共映画は朝鮮半島のアイロニカルな政治的現実を反
映 す る 。 当 時 の 韓 国反 共 映 画 に お け る 北朝 鮮 や 共 産 主 義 者 のイ メ ー ジ も 直 接 的 な体 験 な
く、ハリウッドの反共映画の再現公式を踏襲する傾向も見られる。しかし、戦争後の韓国
と ア メ リ カ の 戦 争 映画 に お け る 北 朝 鮮 や共 産 主 義 者 の イ メ ージ は 差 別 性 を は っ きり 見 せ
る。韓国の場合は共産主義者、また北朝鮮が惨憺して抑圧的な分断の原因として繰り返し
登場する。 60 年代は、反共映画が韓国映画の主なジャンルになる。反対にアメリカでは 、
反共映画が戦争と共に短期的な人気を極めたが、60 年代からは大衆の記憶の中に徐々に消
える。その後、娯楽映画として戦争、スパイ・諜報映画で人気を得たが、冷戦体制の終息
と と も に ア ク シ ョ ン映 画 や ア ニ メ な ど のジ ャ ン ル で 北 朝 鮮 のイ メ ー ジ が 新 た に 表れ て い
る。  
３）現代アメリカのメディアに現れる北朝鮮のイメージ  





を 行 っ た 。 韓 国 映 像院 で は 当 時 作 品 製 作に 参 加 し た 人 々 の 口述 記 録 な ど の 資 料 を収 集 し
た 。 ま た 、 こ の よ うな 映 画 作 家 た ち の 口述 作 業 に 参 加 し た 研究 者 ら と の 研 究 会 を持 っ て
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